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Año 1869. Sábado 14 de Agosto. Núm. 28. 
KIL 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . mi 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHAS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de ¡la 
Administración Económica de esta pro-
Tincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 25 de Setiembre de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el misraodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convenlo de S. Agustin de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
952. Una huerta situada en el parti-
do rural del Fresnal, en el término 
de Alhaur ín -el Grande, procedente 
de la Capellanía de Don Juan Romero 
Lobato, y linda por Levante con otra 
de Francisco López Garrido, vecino de 
Granada, Poniente otra del Excmo. Sr. 
Duque de Montellano, Norte otra del Ló-
pez Garrido, y por Sur con el callejón, 
servidumbre del partido: comprende 1 
fanega 9 celemines, equivalentes á 106 
áreas, 67 centiáreas y 2973 centímetros 
cuadrados, con 25 higueras, 24 parras 
de uva de embarque, 40 ciruelos, 12 ce-
rezos, 10 granados, y 2albaricoques: tiene 
agua para regar 6 d 7 celemines de 
tierra, lo demás es secano malo: ha sido 
tasada en 884 escudos en venta y 44 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no constar la que ganr en el inven-
tarío en 990 escudos, tipo de la subasta. 
No le resulta carga n i g ravámen. 
No habiendo pagado D. Antonio Guer-
rero Pérez, vecino de Alhaui in el Grande, 
el primer plazo de 2500 escudos en que 
remató la citada finca el 18 de Julio de 
1865, adjudicada en 9 de Mayo úl t imo, 
se ha declarado en quiebra y se procede 
á nueva subasta bajo la responsabilidad 
de aquel. 
Ha sido apreciada por el perito D. A n -
tonio Gómez Fernandez y práctico 
nombrado por el Sindico. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
743. Un huerto llamado de la Huerte-
suela, partido del mismo nombre, té rmi-
no del lugar de Benarrabá, procedente 
' de su beneficio parroquial, que linda al 
Norte con tierras de D. Alonso Fernan-
dez, Poniente y Levante otra de D. Bar-
tolomé Peña y al Sur otra de Bernardo 
Collado: consta de dos fanegas, 3 cele-
mines ó sean 136 áreas, 86 centiáreas y 
5281 centímetros cuadrados, es parte de 
regadío con dos castaños de 1.a, uno de 
3,a, un naranjo de 2.a, cuatro quejigos 
de 2.a, cinco de 3.a, cuatro alcornoques 
de 3.a y una higuera de la misma clase: 
todo se ha tasado en venta en 339 es-
cudos y en renta en 20 con 300 milési-
mas y se ha capitalizado por 13 con 100 
milésimas que aparece gana por el i n -
ventario en 294 escudos 750 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber pagado D. Miguel Mo-
rales Lagos, vecino de esta capital, el 
primer plazo de 2100 escudos en que 
remató dicha finca el 24 de Enero de 
1866, adjudicada el 15 de Marzo siguien-
te, se ha declarado en quiebra y se pro-
cede á nueva subasta bajo su responsa 
bilidad y demás prevenido. 
Fué apreciado por el oportuno práctico 
y agrimensor D. Esteban Fernandez. 
Subasta en quiebra. 
BIENES D E L ESTADO 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
RE VÍATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. de 
invent.0 
742. Solar que fué antes casa, marcada 
con el número 3 de gobierno, situado en 
la Plazuela de S. Sebasti n , de la vi l la 
de Alhrur in el Grande, procedente de 
la Hermandad del Santísimo de dicho 
nombre: linda por la derecha con moli-
no de aceite de D.a Ana Rueda Zea, por 
la izquierda con la ermita de San Sebas-
t ian y por la espalda con huerta de Don 
Juan Gallegos Burgos: su superficie es 
de 156 varas ó sean 130 metros y 416 
milímetros cuadrados: ha sido tasado en 
venta en 156 escudos y en renta en 7 
800 milésimas, por la que se ha capitali-
zado por no constar la que gana en 140 
escudos 400 milésimas; el tipo será la ta-
sación. 
No tiene g ravámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de-
dicho solar por no haber pagado Don 
Francisco Cortés Cantos, vecino de Alhau-
r i n el Grande, el primer plazo de 600 es-
cudos en que le remató el día 18 de Ju-
lio de 1865, adjudicado en 9 de Mayo 
úl t imo, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte según está prevenido. 
Fué apreciado por los peritos D . A n -
tonio Burgos García y D. Francisco Rue-
da Fernandez. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
898. Una casa en Antequera, calle de A l -
baicin, número 21 de gobierno, proce-
dente del Convento de la Encarnación de 
la misma, que consta de 1933,63 varas 
ó sean 1352,19 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, sala, escalera y gran 
corral en la primera planta y en la se-
gunda dos habitaciones ó cámaras, todo 
en ú l t ima vida: linda derecha casa de 
D. Francisco Laguna número 19, izquier-
da otra de D. Francisco Lafuente núme-
ro 23 y por la espalda con casas n ú m e -
ros 14 y 16 de la calle del Sol, de dis-
tintos dueños: se ha tasado en venta en 
870 escudos y 430 milésimas y en renta 
en 19 escudos, por lo que se ha capitali-
zado por no constar la que gana, en 342 
escudos: se ofrece á la venta por la ta-
sación. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 911 escudos en que remató esta 
finca D. Manuel Trugil lo Cabazalice, en 
la subasta celebrada el dia 6 de Octu-
bre de 1865, se anunció nuevamente á 
la subasta bajo la responsabilidad de éste 
el dia 2 de A b r i l de 1868 y la remató 
D. Nicolás Sánchez Montes, de esta ve-
cindad, en igual cantidad, adjudicada en 
30 de Junio del mismo, pero no habien-
do pagado el primer plazo se ha vuelto 
á declarar en quiebra bajo la responsa-
bilidad del úl t imo como está prevenido. 
906. Otra casa en la referida ciudad, ca-
lle de los Hornos número 72 moderno de 
gobierno, que perteneció á la parroquial 
de S. Juan de ella, que consta de207,96 
varas, igual á 145,43 metros cuadrados; 
lindando por la derecha con otra del 
Estado por proceder del Coavento de 
Madre de Dios de aquella número 70, 
por la izquierda con otra número 74, 
hoy del Estado, por pertenecer al Con-
vento de Recoletas, y por la espalda 
la casa número 12 de la plaza de San-
8013 
sor 1). José Sancliez y el práctico Don 
Alonso Gruzman. 
No habiendo pagado D. Pedro Llinas 
Ramos el importe del primer plazo de 
90 escudos en que remató diclia suerte 
el dia 12 de Octubre de 1862, adjudica-
da el 29 de Diciembre siguiente se pro-
cedió á nueva licitación en quiebra para 
el dia 18 de Junio de 1865 y fué rema-
tada por D. Juan Quiñones Florín, ve-
cino de Gaucin, en los mismos 90 escu-
dos, adjudicada por la Junta superior en 
14 de Setiembre del mismo y no liabien-
do satisfeclio tampoco el primer plazo se 
.procedió á declararla en quiebra bajo su 
responsabilidad para el 26 de Julio de 
1868 y no tuvo postor. 
Se procede á segunda subasta por el 
tipo de 61 escudos 200 milésimas del 85 
por 100 del tipo que sirvió de base al 
comprador declarado en quiebra. 
Subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORUÓX. 
Núm. del 
invent.0 
187. Torre-castillo y terreno llamado del 
Rio de la Miel, sitio del mismo nombre, 
término de la vi l la de Nerja, procedente 
del Estado: que usufructuaba el cuerpo de 
Carabineros que linda Norte con el ca-
mino de Almuñecar , Este con propiedad 
de Manuel Muñoz, Sur las de Gaspar 
Albor y el citado rio y por Oeste con 
dicbo Albor y Barranco al Mar: se com-
pone de 8 fanegas del marco de esta ciu-
dad, (483 áreas, 7 centiáreas y 6912 
centímetros cuadrados) tierra calma con 
algunas cepas de v id , torre ruinosa y 
una casita: todo se ha,tasado en 350 
escudos en venta y 17 con 500 milési-
mas en renta, habiéndose capitalizado 
por ésta por no constar la que gana en 
393 escudos 750 milésimas, . tipo de la 
subasta. 
No le aparece censo. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
José Maria Ruiz y Fernandez y D. Ra-
fael de Gal vez y Gutiérrez. 
No habiendo pagado D. Jerónimo de 
Guevara San Juan, vecino de Nerja, el 
primer plazo de 1602 escudos en que re-
mató la citada finca el 26 de Febrero 
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del presente año, adjudicada en 18 de 
Abr i l siguiente, se ba declarado en quie-
bra y se procede á nueva licitación bajo 
su responsabilidad como está prevenido. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
168, Un predio de tierra llamado Torre 
de Calabonda, en el sitio del mismo 
nombre, té rmino de la v i l la de Mijas, 
procedente del Estado y usufructuaba 
el cuerpo de Carabineros, lindando por 
Norte con tierras de la Rosa de la Lu-
cera, Este v iña de D. Juan Bárcena y 
arroyo de la Lucera, Sur la Cañada Real 
y Oeste el arroyo de Calabonda, com-
prende una cabida de 38 fanegas mon-
tuosas (2294 áreas, 61 centiáreas y 5332 
centímetros cuadrados) tasado en 940 es-
cudos en venta y 47 en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 1057 escudos 500 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene g r avámen . 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José Maria Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Francisco de Mota y Blanco. 
Hay en este prédio una caseta de Ca-
rabineros que no se incluye en la venta 
n i la torre que está en la Cañada Real. 
Se procede á la subasta en quiebra del 
citado prédio por no haber pagado Don 
José Valderrama Postigo, vecino de esta 
ciudad, el primer plazo de 3160 escudos 
en que lo remató el 17 de Marzo del 
presente año, adjudicado en 18 de A b r i l 
siguiente, el cual es responsable á cuan-
to está prevenido. 
Subasta eu quiebra 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm.0 del 
invent.0 
2203. Una suerte de tierra, t é rmino de 
Alhaur ín de la Torre, partido rural de 
Sierra Llana, roturada por Pedro Bernal 
Colorado, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad: que linda por Po-
niente con viña de José Povea, por Nor-
te al arroyo de Sierra Llana, por Le-
vante la Realenga y Sur tierras de Pro-
pios: mide 90 fanegas ó sean 5434 áreas, 
61 centiáreas y 5260 centímetros cua-
drados y de ellas son 12 de pastoreo de 
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tercera y 78 de ídem mas endebles, ta-
sadas todas en 1170 escudos en venta y 
56 escudos 800 milésimas en renta, y 
habiéndose capitalizado por 28 con 650 
milésimas que gana al año en 644 escu-
dos 625 milésimas; será el tipo de la su-
basta la tasación. 
Dicba suerte está gravada en unión de 
todo el caudal de que procede, á varios 
capitales de censos y créditos, los cua-
les se r e in teg ra rán á sus acreedores lue-
go que bayan justificado sus derechos 
según la ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha suerte por no haber pagado Don 
José Maria López, de esta vecindad, el 
primer plazo de 1170 escudos en que la 
remató el 15 de Julio de 1863, adjudi-
cada en 18 de Noviembre del mismo 
año, el cual es responsable á la diferen-
cia que resulte, y demás prevenido. 
2200. Una suerte de tierra que roturó Jo-
sé de la Vega Barrionuevo, vecino del 
lugar de Alhaurin de la Torre, en cuyo 
término radica, en el partido rural de 
los Carriles ó Sierra Llana, procedente 
del caudal de Propios de esta capital, l i n -
da por Norte tierras del cortijo de Bue-
navista, por Poniente arroyo del Cura, 
por Levante el del Pinar y por Sur ter-
renos de Propios: se compone de 80 fa-
negas, equivalentes á 4830 áreas, 76 
centiáreas y 9120 centímetros cuadrados: 
de ellas son 12 de pastoreo de tercera 
clase y 68 montuosas: se han tasado en 1168 
escudos en venta y 46 con 700 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 22 
con 500 que gana al año en 506 escudos 
250 milésimas. E l tipo serán los 1168 
escudos de la tasación. Tiene el mismo 
g r a v á m e n de la anterior. 
No habiendo pagado D. Antonio Guer-
rero, de esta vecindad, el primer plazo 
de 1168 escudos en que la remato el 10 
0 de Julio de 1863, adjudicada en 10 de 
Noviembre siguiente, se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva licita-
ción como está prevenido. 
Las dos fincas anteriores han sido ta-
sadas por los peritos D, José Rey y don 
Andrés Molina. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
JSúm. del 
invent.0 
879. Un monte llamado Zancón, té rmino 
de la vi l la de Igualeja, procedente de 
sus Propios: linda por Norte con tierras 
de D. Rafael de Giles, Poniente otra de 
Juan Caro y otros, Levante las de José 
Rincón y otros, y por Sur las de José 
Acebedo y monte Quejigal; se compone 
de 31 fanegas ó sean 1971 áreas, 92 cen-
tiáreas y 3034 centímetros cuadrados, y 
de ellas son 6 fanegas con varios árbo-
les de cria y 25 de pastoreo de 1.a y 2.a 
clase: todo se ha tasado en 510 escudos en 
venta y 20 con 400 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 116 escudos 
400 milésimas de renta que gana al año 
en 2619 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Dentro deL perímetro de dicho monte 
al Poniente, según la certificación pe-
ricial se encuentran cuatro fanegas de 
tierra pobladas de viña, olivos, castaños 
é higueras que posee Cristóbal Moreno, 
las que no se han incluido en la super-
ficie n i aprecio como así mismo las v i -
ñas que se hallan dentro de la demar-
cación de dicho monte y fuera de la me-
dida quedando dos caminos uno vecinal 
de 9 varas y otro como servidumbre de 
4 y l i 2 . 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada en 1.° de A b r i l de 1864, 
por el tipo de la capitalización, se sacó 
á segunda licitación en vir tud de drden 
de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado de 31 de Diciem-
bre del mismo por los 510 escudos de 
tasación, y se remató á favor de Don 
Ventura Maria Moraga, de esta vecin-
dad, en la cantidad de 620 escudos en 
la subasta celebrada el día 26 de Mar-
zo de 1865 y adjudicada por la Superio-
ridad en 3 de Junio del mismo, pero 
no habiendo satisfecho el primer plazo 
se anunció á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de este para el 
día 6 de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se sacó á segunda subasta en quiebra 
por la cantidad de 433 escudos 500 m i -
lésimas del 85 por 100 del tipo que sir-
vió de base para el remate del compra-
dor declarado en quiebra el dia 2 de Ju-
nio del presente año y tampoco tuvo 
postor. 
Se anuncia tercera licitación en quie-
bra por 357 escudos, importe del 70 
por 100 del que sirvió de base a l com-
prador declarado en quiebra. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
D. Antonio Ballesteros y D .André s Mo-
lina agrimensores y D. Diego Utoó, prác-
tico. 
Advertencias. 
! / No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Gorpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á ios quince dias siguien-
tes a i de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años que previo 
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo-y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe dei remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de ia voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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instancia dciiiandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
OTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de inslruccion 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras {pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
iga 14 de Agosto de 1869 . - -
El Comisionado principal de Ventas, 
E. Adolfo Morales Gosso 
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Adiinistracioo económica de la provincia de Málaga. 
>*—''~^*&*'&*lsr*' -
La Junta superior de Ventas en sesión de 1.° del actual, según orden d é l a Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, de 2 del mismo, se ha servido adjudicar las fin-
cas siguientes: 
' Subasta del 14 de Abril de 1S69. 
Número 
del 
invent.0 
52 
55 
73 
145 
443 
2215 
2221 
2241 
2242 
2256 
3083 
3092 
Fincas. Procedencia. 
Suerte de tierra de regadío 
sin nombre, en e ípar t i -
do Alto, en Antequera, 
de 3 fanegas de cabida. 
Otra id. para pastos, lla-
mada de la Humildad, 
en id. de 50 fanegas. 
Cortijo llamado de San 
Juanillo, en id. de 48 
fanegas. 
Edificio-solar llamado Cas-
tillo^ de Gaucin, eslra-
murbs de la villa de es-
te nrmbre. 
Haza de tierra de regadío, 
partido de Guadalmina, 
en término de Benana-
vis, de una fanega. 
^íierle de tierra partido del 
arroyo del Pinar, en A l -
haurin de la Torre de 
4 fanegas. 
Otra id. en id. id . id. 
Otra id . partido del Pinar, 
de 3 fanegas. 
Otra id. id . de 2 fanegas. 
Otra id. id. 2 fanegas 6 
celemines. 
Otra id. id. 4 fanegas. 
Terrenos llamados Alcor-
nocal de las Bóvedas, 
para pastos, enMarbella, 
de 26 fanegas. 
Clero. 
Idem 
Beneficencia 
Estado. 
Clero. 
Propios de esta ca-
pital. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios. 
Cantidad 
Eses. Ms, 
Compradores. 
4105 
1310 
4101 
140 
605 
86 
143 
101 
48 
54 
51 
1000 
Vecindad 
D. Jerónimo Moreno. 
D Francisco Ortega Gó-
mez. 
D Antonio Muñoz Diaz 
D. Juan Bautista Romero 
D. Angel M . ' Chacón, 
D. Antonio Gómez de 
Cádiz. 
El anterior. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Eugenio Faellefeu. 
Antequera 
Idem 
Valle de 
Abdalajis. 
Málaga. 
San Pedro 
de A l -
cántara 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SMSH 
—14-
Subasta del 15 de Mayo de 1S69. 
Número 
del 
inventario 
1225 
1242 
1254 
530 
584 
680 
939 
691 
Fincas 
Suerte de tierra llamada 
del Peñoncillo, en Juz-
car, de 10 fanegas de 
cabida. 
Otva id id. Boquelillos en 
id. de 9 fanegas. 
Otra id. id. llamada Be-
namafema en id. de id . 
Procedencia. 
Propios. 
Idem 
Idem 
Cantidad. 
Eses. Mis 
Compradores. 
247 500 
154 687 
67 862 
D. José Heredia. 
El anterior. 
Idem 
Vecindad. 
Ronda. 
Idem 
Idem 
Subasta del 2 de Junio de 1869. 
Casaron en Marbella, en la 
calle de Montenegro, nú-
mero 3 de 150 varas. 
Suerte de tierrá, llamada 
Olivar de las Fábricas, 
término del Búrgo, de 
1 fanega. 
Otra íd. id del Nacimien-
to, en Júzcar de 1 fa-
nega. 
Otra id . id. Olivar de las 
Animas, en el Búrgo de 
1 fanega 2 celemines. 
Otra id id Lambriche bajo 
en Cartajima de 3 fa-
negas. 
Otra id . id . Pelonguillos, 
en Júzcar de una fanega 
5 celemines 
Beneficencia. 
Fábrica, 
Clero. 
Animas. 
Clero. 
Idem 
10 450 
80 
45 
90 
110 250 
98 940 
D. José Callejón. 
D. Agustín de los Riscos. 
D. José Heredia. 
D. Agustín de los Riscos, 
D. Juan Montecino 
D, José Heredia. 
Marbella. 
El Burgo. 
Ronda. 
El Burgo. 
Cartajima 
Ronda. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
•imiento délos compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 10 de Agosto de 1869.—El Administrador Económico, Antonio López Domínguez. 
Este número 28 coosta de 3 pliegos y medio. 
I m p . de M . Mart ínez Nieto, Granada, 69. 
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tiago, de la tes tamentar ía de D. Joaquín 
del Pino: comprende en la primera plan-
ta portal, sala, cocina, cuadra, escalera 
y patío; en la segunda tres cámaras: se 
ha tasado en 253 escudos y 480 milési-
mas en venta y 11 escudos en renta, 
liabiéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 198 escudos. 
E l tipo será la tasación. 
No le resulta g ravámen . 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho Don Manuel 
Truji l lo Cabazalice el importe del pr i -
mer plazo de los 400 escudos en que re-
mató dicha finca en la subasta celebra-
da el día 15 de Agosto de 1865, se pro-
cedió áo t r a nueva bajo su responsabilidad 
el día 2 de A b r i l de 1868 y la remató 
D. Nicolás Sánchez Montes, de esta ve-
cindad, en 400 escudos, adjudicada en 30 
de Junio del mismo, pero no habiendo tam-
poco pagado el primer plazo se ha vuel-
to á declarar en quiebra bajo la respon-
sabilidad del úl t imo conforme está pre-
venido. 
908. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
Pulidos número 16 moderno, procedente 
de la Escuela de Cristo de ella, com-
puesta de 157,54 varas, igual á 110,17 
metros cuadrados: lindando por la dere-
cha con otra del Estado, de aquella pro-
cedencia número 14, izquierda otra de 
D. Antonio González número 18 y es-
palda con la del número 10 plaza del 
Espír i tu Santo, de D. José Gutiérrez: 
consta de cuerpo de casa, sala, cecina, 
patio y escalera, y en la segunda dos 
habitaciones ó cámaras: se ha tasado en 
298 escudos y 770 milésimas en venta 
. y 19 escudos en renta, dando esta una 
capitalización de 342 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
F u é tasada esta finca por el perito D. 
Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 361 escudos en que la remató 
D. Manuel Trujillo Cabazalice, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el día 
17 de Agosto de 1865, se anunció nue-
vamente bajo la responsabilidad de éste 
para el día 2 de Abr i l de 1868 y la re-
mató Don Nicolás Sánchez Montes, del 
mismo domicilio, en igua l cantidad, ad-
judicada en 30 de Junio del dicho año, 
pero no habiendo tampoco pagado el p r i -
mer plazo, se procede á la nueva subas-
ta en quiebra bajo su responsabilidad 
como está prevenido. 
—3— 
295. Un solar en la ciudad de Antequeía 
en la calle de la Parra número 9, que 
perteneció al convento de Santa Clara de 
ella: que linda por la derecha con casa 
del Estado, número 7, por la izquierda 
con otra de D. Francisco A lamilla, nú -
mero 11, y por la espalda con un solar 
del Estado, sin número, calle de San 
Miguel: comprende 116,98 metros cua-
drados, igual á 167,25 varas también 
cuadradas; se ha tasado en 120 escudos 
620 milésimas en venta y 5 escudos en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar ninguna en 90 escudos. 
E l tipo será la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Dicho solar fué subastado el 4 de Ene-
ro de 1866 y rematado á favor de Don 
Juan Giral, vecino de esta capital, en 
200 escudos, adjudicado en 31 de Marzo 
del mismo año, pero por falta de pago 
del primer plazo se subastó en quiebra el 
9 de Julio de 1868 y lo remató D. Juan 
Gutiérrez Serrano, vecino de Antequera, 
en 121 escudos, adjudicado el5 de Diciem-
bre siguiente y no habiendo tampoco pa-
gado el primer plazo, se procede á la 
correspondiente licitación en quiebra ba-
jo su responsabilidad. 
Fué apreciado por los peritos D . Sal-
vador Rodríguez y D. Francisco de Tor-
res. 
456. Una casa en la citada ciudad, calle 
de la Parra, número 10 moderno, proce-
dente de las Animas de Santa María de 
ella: que consta de 114,51 varas, 80,08 
metros cuadrados, con cuerpo de casa, 
sala, escalera y patio en la primera plan-
ta, y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras, todo en úl t ima vida: linda por 
la derecha con casa de D. Ramón Lum-
pié número 8, por la izquierda con otra 
de D. Francisco Castillo número 12 y 
por la espalda con casa calle de Pastores 
sin número, del Sr. Conde de Castille-
jos: se ha tasado en venta en 148 escu-
dos 706 milésimas y en renta en 12 
escudos, y capitalizada por 11 que gana 
al año en 198 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Fué apreciada por el maestro de obras 
D. Salvador Rodríguez Gallego y D . Fran-
cisco Torres. 
Dicha casa fué subastada el 4 de Ene-
ro de 1866 y rematada á favor de Don 
Juan Giral, vecino de esta capital, en 
200 escudos, adjudicada en 31 de Marzo 
del mismo año, pero por falta de pago 
del primer plazo se subastó en quiebra 
el 9 de Julio de 1868 y la remató Don 
Juan Gutiérrez Serrano, vecino de Ante-
quera, en 198 escudos, adjudicada el 5 de 
Diciembre siguiente y no habiendo tampo-
co pagado el primer plazo se procede á la 
correspondiente licitación en quiebra ba-
jo su responsabilidad. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero, 
Urbanas.—Menor euantia. 
HEMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
384. Una casa en la ciudad de Antequera,' 
calle de Bernabé Ramos número 7 mo-
derno, procedente del patronato de Don 
Luis de Mendoza, que linda por la dere-
cha con otra número 5, por la izquierda 
otra de D. Ramón Lumpié, sin número, 
y por la espalda con la del número p r i -
mero calle de Puerta de Granada, cons-
ta de 541,76 varas ó sean 378,76 metros, 
con portal, cuerpo de casa, sala, cocina 
y patio en la planta baja y en la alta 
. dos habitaciones ó cámaras: fué tasada 
en venta en 370 escudos 880 milésimas 
y en 10 en renta, habiéndose capitali-
zado por 19 con 800 milésimas que apa-
rece gana al año en 356 escudos 400 
milésimas. 
No tiene g ravámen . 
La espresada finca fué tasada por el 
perito D . Salvador Rodríguez. 
No habiendo satisfecho Don Antonio 
Toro Paredes el primer plazo de los 922 
escudos en que remató la espresada fin-
ca en la subasta celebrada el dia 2 de 
Junio de 1965 y aprobada por la Junta 
superior de Ventas en 10 de Agosto del 
mismo se sacó á nueva subasta en quie-
bra bajo la responsabilidad de aquel el 
dia 25 de Enero de 1868 y no tuvo pos-
tor, por lo cual se decretó nueva l ici ta-
ción bajo el tipo de 356 escudos 400 m i -
lésimas de capitalización para el 2 de 
A b r i l de 1868 y no tuvo postor. 
Se procede á la 3.a subasta en quiebra 
de esta casa por el tipo de 259 escudos 
616 milésimas del 70 por 100 del p r i -
mero. 
254. Un solar en la ciudad de Anteque-
ra, calle Real número 19, proceden-
te del convento de Santa Catalina de la 
misma, que linda por la derecha con casa 
4 -
de D. Juan Peralta número 17, por la 
izquierda con otra de D.a Soledad Leiva 
número 21, por la espalda con un ter-
reno de la calle de la Manga, «in nú -
mero: comprende 491,86 varas, ó sean 
343,96 metros cuadrados, y se ha tasa-
do en 196 escudos 744 milésimas en ven-
ta y 5 escudos en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 11 escudos que aparece 
gana al año, en 198 escudos. 
No tiene g r avámen . 1 
Fué tasada por Don Salvador Rodrí-
guez. 
Esta finca se subastó 0129 de Octu-
bre de 1865 y la remató D. Miguel Mo-
- rales Lagos, vecino de esta capital, en 
230 escudos, adjudicada el 15 de Marzo 
de 1866, y por falta de pago del p r i -
mer plazo se subastó en quiebra el 4 de 
Noviembre de 1867 y no habiendo teni-
do postor salió nuevamente á segunda 
el 25 de Enero de 1868 y tampoco lo 
tuvo. 
Se anuncia á tercera licitación en, quie-
bra por el tipo de 138 escudos 600 milé-
simas del 70 por 100 del primero. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuanta 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN, 
Núm. del 
invent.0 
636. Una suerte de tierra llamada de Se-
bastian Molina, en el partido de la Ca-
bezada, término de la v i l l a de Jimera 
de. Libar, procedente de su caudal de 
Propios, linda por Norte con el Arroyo 
del Judio y por Poniente, Levante y Sur 
con tierras del mismo caudal, de cabi-
da de 2 fanegas aunque en el inventa-
rio solo resulta una, cuya circunstancia 
se advierte, equivalentes aquellas á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: tiene 50 quejigos, tasados en 
40 escudos y 7 encinas en 12 que ha-
cen 52 escudos en venta y 2 cen 600 en 
renta y la tierra en 20 por el primer 
concepto y uno por el segundo, compo-
niendo un total de 72 escudos en venta y 
3 con 600 milésimas en renta y ganan-
do por este concepto 7 con 500 se capi-
talizó en 168 escudos 750 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasada esta finca por el agrimen-
